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Telegramas por el cable 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
£JL DÍAMO ©3 hit RíAHINA, 
H A B A N A 
T S L E G O R A M A S D S A N O C H E . 
Madrid, 22 de enero. 
H a sido ascendido á Capitán ge-
neral de ejército, el teniente gene* 
r a l D. J o s é L ó p e z Dominguez, mi-
nistro de la Gruerra; y nombrado pre-
sidente del Consejo Supremo de 
G-uerra y Marina el teniente gene-
rail D. Fernando Primo de Rivera. 
L o s diputados autonomistas de 
Cuba cont inúan haciendo grandes 
esfuerzos porque se incluya la re-
forma de la ley electoral entre las 
que d iscut irán las cortes para las 
i s la s de Cuba y Puerto Hico. Se cree 
muy difícil que lo consigar, pues el 
ministro de Ultramar estima que 
deben realizarse separadamente la 
reforma en el r é g i m e n administra-
tivo de las antillas y la de la cuota 
electoral. 
T a m b i é o juzga el s e ñ o r C á n o v a s 
que no es este el momento oportu-
no para acometer la ú l t ima de di-
en.as reformas, la cual s e g ú n mani-
fiesta, reviste mucha transcenden-
cia. 
E n el Congreso cont inuó, aunque 
con menos calor, la d i s c u s i ó n ini-
ciada ayer por e l s e ñ o r Conde de 
Xiquena sobre reabi l i tac ión de dos 
t í tu los de duque. 
Madrid, 22 de enero. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 28-00. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Madrid, 23 de enero. 
M a ñ a n a se presen tará en el C o n . 
graso el dictamen de la C o m i s i ó n 
de presupuestos de Cuba, relativo 
á la s u p r e s i ó n de los impuestos que 
gravan al azúcar, s u s t i t u y é n d o l o s 
por otros nuevos tributos. 
L a C o m i s i ó n ha emitido s u dicta-
men en la forma que y a he telegra-
fiado, a ñ a d i e n d o un impuesto de 
diez por ciento á los ar t ícu los de co-
mer, beber y arder, con e x c e p c i ó n 
del arroz, la manteca y otros. F í j a s e 
t a m b i é n un recargo de quince por 
ciento a l impuesto transitorio que 
satisfacen actualmente las importa-
ciones y se imponen seis centavos 
por contr ibuc ión de consumos á los 
licores. 
E n Barcelona ha sido encontrada 
una bomba explosiva con la mecha 
apagada. 
Nueva York 23 de enero. 
Dicen de Washington que la Co-
m i s i ó n de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de los representantes, ha 
presentado á é s t a el proyecto de ley 
derogando el impuesto * adicional de 
un d é c i m o de centavo que actual-
mente satisfacen á su importac ión 
en esta Repúbl i ca los a z ú c a r e s pro-
cedentes de p a í s e s donde se pagan 
primas de exportac ión á dicho ar-
t ículo . 
E l secretario de Hacienda, Mr . Car-
lisie, ha pasado una Circular á las 
autoridades aduaneras, p r e v i n i é n -
doles que para disfrutar actualmen-
te del beneficio de la e x e n c i ó n de 
dicho impuesto, el importador debe-
rá presentar un certificado consu-
lar en el que se exprese que los azú-
cares no han recibido, al ser expor-
tados, prima alguna, directa ni indi-
recta. 
A ñ a d e la Circular que en lo que se 
refiere al azúcar de caña , el impor-
tador tendrá que probar en igual 
f orma,que al exportarse dicho surtí cu-
lo no han sido devueltos los impues-
tos que haya aquel pagado en los 
seis meses anteriores. 
Nueva York, 23 de enero. 
E l ministro de E s p a ñ a en W a s h -
ington, ha recibido orden de s u Go-
bierno para privar de su cargo a l se-
ñor Retinto, c ó n s u l general de E s -
p a ñ a en Savannah, y t a m b i é n para 
que cese en el puesto de c ó n s u l de 
E s p a ñ a en Fernandina, M . Borden; 
siendo és ta la r e p r e s e n t a c i ó n que te-
n ía y no la de Inglaterra como se ha 
bía afirmado. 
P a r í s . 23 de enero. 
E n el ministerio que intenta for-
mar Mr. Bourgeois, e s t á n dispues-
tos á d e s e m p e ñ a r una cartera M . M . 
Hanotaux, Loekroy y Cavaignac. 
Londres, 23 de enero. 
Comunican de Shanghai, que tanto 
en esta ciudad como en las de Tien-
T s i n y P e k í n , se ha apoderado el 
pánico de sus habitantes, á causa de 
esperarse de un momento á otro un 
ataque de las fuerzas japonesas con-
tra el puerto y arsenal de W e i - H a i -
W e i . 
Nueva- Fork, enero 22, d las 
ii\ de la tarde. 
Onzas espafidlas, á 915.70. 
Descaento papel c»'nerelal, 80 d v., '4-* 3 
á 4 por ciento. 
Cambios solwe Lon-lres, > di?, (ba ia^ro-;), 
& $4.88*. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), 4 5 
francos 17f. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?, (banqnora). 
*96f. 
ilonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, £1132, ex-cnptfn. 
Centrlfngas, n. 10, poi. 06, costo y flete, i 
2 8[16, nominal. 
| Idem, en plaza, á 3 . 
Regalar á bnen refino, en plaza, de Si á 2 i , 
Atácar de miel, en plaza, de 2J & 2}. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
M tnteca del Oeste, en tercerolas, de $9.90 
& nominal. 
Harina Pateat Minnesota, $3.95. 
Londres, enero 22. 
A idear de remolacha, noiuiual, á 9i2*. 
Aidcar c«ntrífa?a, pol. 96, á lOp. 
I íem recalar refino, á 8i9. 
Consolidados, á 105, ex-interés. 
D iscaonto, Banco de Inglaterra, 2¿ por 100* 
l litro por ciento español, fi 731, ex-in* 
terés. 
BariSy enero 22. 
R mí», 3 por ciento, á 102 francos 05 cts,, 
(«-Interés. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
FEEDIINDO TERRENO. 
"Notas diBcordantes" titula La U-
nión su artículo de fondo y en verdad 
que, si por discordancia entiende la no 
conformidad, por parte de la prensa 
conservadora, con el último acuerdo do 
BU Directiva, bien puede asegurar fun-
dadamente el órgano doctrinal que su 
voz es la única que no se aparta del 
tono dado por el señor Apezteguía. 
Notas discordantes, según el colega, 
son las emitidas por E l Criterio Con-
ssrvador, E l Avisador Comercial, E l Co-
mercio, periódicos asimllistas de la Ha-
bana; E l Orden de Oaibarién y otras 
muchas publicaciones á las cuales do-
be añadirse L a Opinión que, dirigida 
por el señor Pérez Yento saldrá muy 
pronto á luz. 
De suerte que la única nota afinada, 
sujeta á diapasón y obediente á la ba-
tuta del Jefe es la que da L a Unión 
Constitucional, quien, mal que le pesen 
á sus ilusiones y por mucha qne sea 
su habilidad se va quedando tan sola 
que en realidad de verdad constituye 
la verdadera nota discordante en ê  
concierto asimilista. 
No son tan solo los periódicos cita-
dos los que se oponen á que la asimi-
lación racional y posible sea crucifica-
da y muerta bajo el poder del marqués 
de Apeztegnía; no son ya únicamente 
Jos señores Corzo, López Seña, Pérez 
Vento y demás sostenedores, del pro-
grama del que fué partido de unión 
constitucional los que protestan contra 
la obra que tan calorosamente defiende 
el órgano que aún, para irrisión san-
grienta, sigue llamándose doctrinal; 
también significados miembros de la 
mencionada Directiva manifiestan sin 
reservas su disconformidad con el pe-
i regrino acuerdo en que se resolvió arro-
gar al "cesto de los paquetes iclltiles, 
H O ? 23 D S S N E H O . 
iESTBxllÑO! ¡ E S T R E N O ! 
A L A S Si LAS AMAPOLAS. 
A T A O A , Estreno de la liamorada cómico-lírica tn un acto, divi-l i t l . ^ J» didj en tres cuadros, titulada 
LOS A F R I C A N I S T A S . 
A LAS lo. UN PLEITO. 
P R E C I O S POR C A D A F Ü N C I O S 
Orliltí IV, y.' ó 8M. plao, sin ec-
tradn $ 1 50 
?»lco 19 2" id., lin id 1 00 
Luneta 6 butao*. oos entrada... 0 40 
ASÍ«JUH> cMtuIl* con fgqnt**. 
Id. paraíso oon 
Entrai.i ¡rtmarsil.., 





COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FUNCION P í í B T A N D A S 
C 152 8 33 
E n ensayo: N A D A R E N S E C O , L A BORONDA (de 
Javier de Burgos) y C H I F L A D U R A S (de Vital Aza) 
estrenados recientemente con gran éx i to en el teatro 
" L a r a " , de Madrid. 
C 53 12a-4 
V P E C H U L L O . 
—Sentada la anterior premisa, decidme: ¿Cuál es la casa indicada y más 
recomendada para hacer el gasto? ¿Cuál aquella que en todos tiempos y á todas 
horas, año tras año y día tras día, ofrece constantemente positivas ventajas al pá-
blico? ¿Quién rodeada de aureola popular tan plenamente justificada'? [Quién 
c©mo ella disfruta de tan amplia predilección'? 
La economía no conaiate en no gastar, ai no en 
gastar bien y á tiempo, y en no pagar cnatro por 
lo que puede conaegnirae en doa. 
I . Estrada y Zenea. 
—Huelgan comentarios. 
Haced estas preguntas en todas partes, no solo en la Habana; preguntad á 
todos los habitantes de la Isla desde la Punta Maisí hasta el Cabo de San An-
tonio, y sin vacilar os contestarán al punto: 
Esa esa es 
—¿Alguien lo duda? ¿Habrá quien suponga lo contrario?—No y mil 
veces no. 
Si os sale al paso algún cofrade segaramente que afirmará el aserto, 
pero jya se sabe! con cierto aire de desagrado y otras cosas más. 
— E l año de 1895 será año de grandes acontecimientos. 
se propone celebrar el 25? aniversario de su fundación con gran pompa y festi-
vidad. !Muchos regalos y mucha ropa casi regalada! Juzguen: 
Más de mil piezas de Oxford fruncido^ de suma 
fantasía, ¡á real vara! [acabadas de recibir . 
Crepés üuminados ¡á real! 
Yichys suizos, vara de ancho, á 15 centavos. 
Corsets de ballena, marca especial, ¡á 8 reale*! 
Espléndidas sedas ¡á 2! ¡á 2 reales! ¡a 2 reales vara! 
Cutres de hilo puro, preciosos dibujos, ¡á 15 ceutavos! 
C A P I T A S de casimir y terciopelo, |á 2 pesos! 
Y por el estilo de lo expresado los 50 mil artículos que constituyen los es-
pléndidos y renombrados surtidos de 
Chales de blonda española, blancos, negros y crema, ¡á 20 reales! 
Chales de burato bordados á la jardinera, ¡a doblón! 
Colchonetas grandes de superior calidad, ¡á 8 reales! 
SEDAS DE MOLUSCO.-Conste que las sedas molusco solo 
las tiene L A F I L O S O F I A . Son las mismas sedas a que hace referencia M 
País en la edición de la mañana del viernes 18 del actual. Las sedas de molusco 
son las de más en b jga en París, Londres, Berlín y principales poblaciones, y 
en !a Habana solo se hallan en L A FILOSOFIA.^ . 
Decididamente se hace necesarioj imprescindible é indispensable comprar 
en la casa s-ui generis de ponderación universal 
i F i u r n 
NOTA — E n breve tiempo se procederá al reparto de los preciosos obsequios dedicados á nuestros innumerables favorecedores. Pronto llegarán los lindes glo-
bos encargados para los niños. También se rifará gratis el celebrado fonógrafo de esta casa, uno de los mejores que se conocen. 
la racional y i osible asimilación, (orno ^ 
arroja el marino, para salvar bu vú la , j 
©1 preciado cargamento que const i tu ía 
toda su fortuna. 
RcBult» por tanto probado de toda 
©videiícia que La ünión ee va quedan-
do sola, pues los püncipales periódicos 
de su peitido, los elementos serios y de 
arraigo, la opiuióu conservadora de to-
da la Isla, comprenden que por el cami-
no emprendido, precisamente porcondu 
cir á todaH partes, LO se puede llegar á 
ninguna qne no sea el descrédito, el 
desbarejuiete, el caos. 
Qoeriendo la malaventurada ünión 
probar con lógica propia que es muy 
fácil aceptar laa reformas hin ser parti-
dario de lap nformas mismas, escribe: 
"Es inexacto, totalmente inexacto que 
noBotrcfl nos bayamoa convertido al refor-
miemo, y la prueba elocuente que aducimos 
en faver de «ete aeerto es el furor del DIA-
RIO DE LA. M^KINA, puesto que en la rea-
lidad de Ja vida no eucede que se enfade y 
hasta ee indique l a gente cuando cree que 
el adversario lo otorga l a razón; antes bien; 
en caso» tales, canta con mesara y cortesía 
su victoria y en ningún caso injuria y llena 
de impropeiios al adversario que supone 
convertido/' 
E l DIARIO DÉLA MARINA no injuria 
á nadie, por más que lo contrario se 
quiera probar violentando el verdadero 
Sentido d f ituestras palabras, ni mucho 
Cienos nos desagrada que nuestros ad-
versarios reconozcan sus errores y aca-
ten la razón que nos asistí?; el DIARIO 
D E LA MACINA no ba hecho raós qud 
sostener que no procedían de buena fe 
los hombres ó las entidades que des-
p u é s de aceptar principios consignades 
en nuestro programa y contrarios al 
Suyo, pretenden mistificar los hechos y 
Sorprender la opinión, hasta el punto de 
proclamar á los cuatro vientos que las 
doctrinas asimilistaa han logrado el ma-
yor de sus triunfos, cuando su sentencia 
de muerte ha sido refrendada por el se-
ñor Apezteguía . 
Después de lo sucedido es curioso lo 
que nos pregunta L a Unión por boca 
de no sabemos qoiónr—^qué hará el par-
t ido reformista—nos dice—después de 
aceptar el de unión constitucional el 
plan del geñor Abarzuza? 
Pues el partido reformista seguirá 
realizando uno por uno los extremos 
consignados en su programa, como a-
oaba de realizar el consagrado por la 
reforma del señor Abarzuzs; y el par-
t ido conservador seguirá aceptando to-
das nuestras conquistas, como de acep-
tar acaba el principio electivo y las fa-
Ofdtades de la Diputac ión única tras-
plantados al Consejo de Administra-
ción. 
Corte en Palacio. 
Oon motivo de ser hoy los dias de 
t3. M . el Eey D . Alfonso X I I I , ha reci-
bido Corte en Palacio el Excmo. señor 
Crobernador General. 
Asistieron á dicho acto la Audien-
cia, el Consejo G-eneral de Administra-
ción, la Universidad, el Inst i tuto de 
Segunda Enseñanza , el General Se-
gundo Cabo, Comandante general del 
Apostadero con una nutrida comisión 
de ios jefes y oficiales de la Armada, el 
Secretario del Gobierno General, los 
empleados de la miema. Secretario del 
Gobierno Eegional, el Cabildo Cate-
dral , el Consejo Eegional, la Diputa-
ción Provincial, el Ayuntamiento, la 
Sociedad Económica de Amigos del 
P a í s , el Colegio de Abogados, la Cá 
m a r á ce Comercio, el Intendente Ge-
neral de Eacienda, el Consejo del Ban-
co Español , los Cónsules extranjeros, 
ios Subinspectores de Ingenieros y A r -
F O L L E T I N . 8 
E L B á M D Ü DE L O l i S . 
NOVELA FSCRITA EN INOLÉS 
POS. 
A I N S W O R T H . 
'{Esta novóla publicada por la caaa de Jabera, se 
baila de yenta en 
" L a Moderua Poesía", Obispo u? 135 ) 
( Continúa.) 
—¡Hurra!—gri tó agitando triunfal-
jnente su sombrero.—¡Me he salvado! 
—Sí, eí, hijo mío, e s t á t e tranquilo: 
te has salvado, es verdad—respondie-
ron los minters ahullando, ladrando. 
Chillando, como una cuadrilla de perros 
puestos sobre una pista.—Pero ¿dónde 
e s t á n los polizontes? 
—¿Quiénes?—preguntó Wood. 
—Los agarradores—respondió una 
lady, que en su prisa por seguir la co-
mit iva , hab ía tomado por inadverten-
cia los vestidos de su marido. 
—¡Los mastines rabiosos! - g r i t ó un 
Iiércules—¿dónde están? 
—Sí , si, ¿dónde están?—repitió la 
mul t i tud agitando al aire sus armas y 
sus antorchas—vamos á reírnos. 
Tembló sir Wood de piés á cabeza. 
Comprendió que hab ía levantado una 
tempestad, que le ser ía muy difícil, si 
XLO imposible, apaciguar. Ko sabía que 
decir n i que hacer, y se aumentaba su 
turbac ión al ver los gestos amenazado-
res y las miradas furiosas de los trua-
aes que le rodeaban. 
til lería, loa demás generales de Briga-
da y muchos Jefes y oficiales del Ejér-
cito, Milicias Voluntarios y Bomberos. 
También asistieron un a Comisión del 
Partido Reformista, y el Comandante 
jefes y oficiales de la fragata de guerra 
alemana Llorch surta en puerto. 
Una compañía del batal lón de Vo-
luntarios de gnardi.a; con bandera, es-
cuadra y música hizo los honores de 
Ordenanza. 
La banda del Regimiento <lIsabel la 
Oatólich.,, y otra de los cuerpos de Vo 
luntarios tocaron escogidas piezas, du-
rante la celebración del besamanos. 
ACTUALIDADES 
E l Avisador sigae preguntando qué 
es el partido de unión constitucional, y 
lo pregunta con motivo de las declara-
ciones espeoialisias hechas recientemen-
te por el Sr. Apezteguía, por el Sr. San-
tos Guzmán y por La Unión Constitu-
oional. 
Cree el colega comercial, que un par-
tido que se llama asimilista debe ten-
der á la identidad y no á aumentar las 
especialidades ya existentes. 
Y para probar su tesis cita textos de 
los especialistas de últ ima hora. 
Del Sr. Santos Gnzmán dice lo que 
s igm: 
El mismo Sr. Santos Gnzmán, que por so 
temperamento representa entre nosotros la 
tendencia más conservadora, ha dicho que 
"si el partido constitucional llegara á morir, 
moriría en la identidad", reconociendo sus 
fines ó temiendo que pueda morir por no 
encaminarse á ellos. 
Pero eso era antes de haber declara-
do el Sr. Cánovas qne es preciso tran-
sigir. 
Ahora el Sr. Guzmán ha averiguado 
que su partido puede vivir siendo cada 
día má» especialista. 
Después refresca el Avisador la me-
moria de L a Unión Oonstitucional de 
esta implacable manera: 
Más recientemente, el dia 11 de este mes, 
dijo La Unión dirigiéndose á E l País: 
"Con efecto, estamos de acuerdo en que 
se paede crear la unidad administrativa de 
la colonia—reconocer su personalidad, co-
mo ahor s dic n loa reformistas—y conser-
var esa misma unidad en la nación, COMO 
ls'0 SE P U E D E EEIJIR E N BÉGIMEN E L PRIN-
CIPIO DE LA ESPECIALIDAD T PRACTICAR 
AL PROPIO TIEMPO LA ASIMILACIÓN E N 
TODA SU PUREZA " 
¿Qué ha ocurrido para que hoy se quiera 
presentar la asimilación como una especia-
lidad encaminada á mantener la diferencia 
constante entre Cuba y su Metrópolif 
Muy en su punto es tá la pregunta 
del Avisador; pero ustedes verán como 
L a Unión especialista da la callada por 
respuesta. 
O se sale por peteneras, diciéndole al 
Avisador que lo primero y principal 
en los partidos políticos es la disci-
plina. 
O le recuerda que el Jtfe ha dicho 
que la aceptación del proyecto del se-
ñor Abarzuza es cuestión de vida ó 
muerte, y le añade , reBervadamente, 
que allí, en L a Unión Constitucional, 
ninguno tiene ganas de morirse. 
Escrito lo que precede hemos visto 
el ar t ículo Notas discordantes que hoy 
ha publicado La Unión Constitucional, 
en el cual art ículo se lanza excomunión 
mayor contra el Avisador Comercial. 
Véase como: 
'•Declararse enemigos de las leyes espe-
ciales para Cuba, eacondenar en su esencia 
el programa del partido unión constitucio-
nal, y quien tal aspiración formula carece 
de autoridad para declarar que los acuerdos 
de nuestra Directiva no encajan en el pen-
—No os comprendo, señores—tarta-
mudeó al fin. 
—¿Qué dice?—ahulló el hércules. 
—Dice que no entiende el caló—res 
pondió la laáy vestida de hombre. 
—¿Acabareis pronto con vuestra 
maldita gritería?—dijo un joven á qoien 
Wood tomó por un mulato, al ver á la 
luz de las antorchas su atezado rostro. 
Vais á hacer morir de espanto á ese 
smple. Es claro que no entiende nues-
tra jerga; imitadme. Y se acercó al car-
pintero. En seguida, dándole un golpe 
en e) hombro, le dirigió los apóstrofes 
siguientes, apoyando cada uno de ellos 
con los más formidables gestos: 
—¡Animal!—¿dónde es tán los hom-
bres de policía? ¡Triple zopenco! ¿ha 
beis perdido la lengua? ¡Qué el diablo 
os lleve! Sin embargo, bastante alto 
habéis gritado hace on momento. 
—Silencio, Piel Azul—gritó de t rás 
del bandido una voz imperativa:—de 
jadme decir una palabra al simple. 
—¡Sí, ei!—gritaron muchos indiv i 
dúos—que Jouathan confiese al simple, 
porque él sabe á que atenerse. 
Abrióse la multitud para dar paso al 
personaje en cuestión, que ee acercó. 
Era un joven de veinte á veintidós 
años, que sin tener nada de notable ni 
en su traje n i en su exterior, llamaba la 
atención por la indefinible expresión 
de su figura y astucia pintada en su fi-
sonomía. Sus pequeños ojos grises eran 
tan astutos y estaban tan lejanos uno 
de otro como los de un zorro. U n fiso-
samiento aaimlliata, porque con tales afir-
maciones, QUE COLOCAN FUBEA DEL PAR-
TIDO UNIÓN CONSTITUCIONAL Á QUIEN LAS 
HACE , demuestra que desconoce, no ya lo 
que eala aaimilaciOn, aino el programa del 
partido que defiende." 
Ya lo sabe el Avisador: 6 resignarse 
6 rebelarse. 
DE LA ZAFRA. 
Dice E l Orden, de üaibar ién , que la 
poca graduación que el guarapo alean-
en las fincas de aquella jurisdicción, 
debido á las excesivas lluvias de la pa-
sada época y haber mucha caña hue-
ca, es causa considerable del retraso 
con que algunos ingenios han comenza-
do sus faena»-; creyéndose, por persc-
nas competentes, que la actual campa-
ña azucarera dará un tíO por 100 de 
merma, con respecto á la anterior. 
E l Sr. D . Francisco B. Bravo, Preti 
dente interino del Gremio de colonos 
del distrito de Remedios, participa á 
E l Criterio Popular haber acordado el 
citado Gremio, lo siguiente: 
' 'Para cortes y alzas de caña, de re 
guiar á buena, se fija el tipo de 10 cen-
tavos por cada 12i centavos que valga 
el azúcar , polarización 00°, en la plaza 
de la Habana; dividiendo las fraccio-
nes de precios en reales y medios rea-
Ifcí-; hasta seis reales, se multiplicarán 
los diez centavos por el máximun del 
preoio y de éste en adelante por ti mí 
nimun, at-í: de 3\ á 4 reales, ¿0 centa-
VOP; de 4 á reales, 45 centavos; de 4J 
á 5 reales, 50 centavos; de 5 a 5 i r e» ' 
les, 55 centavoti; de 5^ a 6 reales, 60 
centavos; de 6 a 6^ reales, el promedio, 
G2h centavo?; de (U 4 7 reales, 65 centa 
voc-; de 7 á 7Í reales, 70 centavos y de 
7¿ a 8 i ea'es, 75 centavos, etc. 
Por este año, si el azúcar no bajase 
de 4 reales, se pagará , como mínimnn, 
el precio de 50 centavos, establecido ya 
por muchos colonos. 
Para el t i ro de dichas cañas , la si-
guiente fórmula: dividir las distancias 
en cuartos, medios, tres cuartos y una 
legua: para el precio de 4 reales, 20 
centavos por cada un real fuerte y por 
una legua; para el de 5 reales, 19 cen-
ta vof; para el de 6 reales, 18 centavos; 
para el de 7 reales, 17 centavos; para 
el de 8 reales; 10 centa vo.1-; por ejem 
pie: para cuatro reales, va ldr ían las 
100 arrobas de cana en una legua, 80 
centaves; en tres cuartos de legua, 60 
centavos, y en media legua, 40 centa-
vos. 
Para las distancias que no pasen de 
un cuarto de legua, se pagará lo que 
valga el alza de 100 arrobas de caña en 
los chuchos, con mis lo que lo corres-
El dia 16 dió comienzo á la molienda 
el central "Resolución", del Quemado 
de Güines. „ _ . , . 
Bajo la dirección del Sr. Dnbois de 
la firma Dobois y Bulanger de la Ha-
bana se instalaron en esa finca esto año 
dos hornos de quemar bagazo con cua-
tro calderas multibulares y una magm 
fica torre de hierro. 
La maquinaria toda de este bien 
montado central, gracias á la energía 
de nuestro buen amigo D. Francisco 
Cosió, funciona como el mejor croDO 
metro y la zafra de este año se calcula 
sea igual á la del pasado 17,000 sacos. 
Con destino á Halif'ix se ha despa-
chado ei 8 tMi Sagua I * Grande el vaj* r 
noruego Cuba, por la Condesa viuda de 
Oasa IMfoiój con 6.060 sacos azdcar cur.-
trífuga de guarapo. 
El bonito y bleú montado central 
"Sagrado Corazóti", ubicado en el pin 
toresco valle de S »gna, y de la propio 
dad d é l o s señores Amézaga y Comp., 
ha comenzado 3 a su molienda con el 
mejor éxito al que han contribuido 
grandes inoovaciones llevadas á cabo 
en los aparatos de elaboración. 
Nos consta que cuenta con buenos 
campos propios, y colonias que le cir 
cundan; lo cr.al conti iboirá a que el 
central obtenga una buena zafra. 
En el valle de Carahatas, término dn 
Quemado de Guiñes, han comenzado la 
molienda eu eslort dias varios grandes 
centrales. 
EL PEOGESO DE A M S T 
J L I C I O O R A L 
Ayer terminaron loa debatea de eatejui 
ció. A !aa doce y veinte minutoa de la tar 
de ee abrió la aeaióo, presentando el Minia 
terio Fiacal y Acusación particular escritna 
molificando auaconclusiones proviaionaies 
los cuales fueron leidos por el Secretario. 
COX C LUSIONES D F FIN TTÍVAS. 
El Ministerio Fiscal, califica loa hechos 
como constitutivos del delito de horaic;dio 
de doña Carmen Suarez, pidiéndose impon 
{ja al procesado don Pablo Aynart y del 
Corral la pena de catorce años ocho rnecíms 
y un día de reclusión temporal, con las ao 
cesoriaa de interdicción civil, pago do cos-
tas ó indemnización de cinco mil pesetas á 
loa herederos de la interfecta, y que se re-
mita al Juez certificación de la manifesta-
ción del testigo sereno don Antonio Expó 
sito, que se consignó en el acta do la SOSÍÓM 
anterior, y la de loa faocionarios de policía 
don Joan Cuevas y don Tomás Sabatés, 
para qne se proceda á la formación de la 
correspondiente cauaa contra el citado te-
reno por falso lesiimonio. 
La Acusación particular califica los he-
chos y pido la misma pena ó Indemnización 
que el Ministerio Fiscal* 
La defensa no presentó escrito alguno 
aoatcnlendo como ¿efiniilvaa flus conclusio-
nes provisionales. 
Terminada la lectura de eataa concluslo • 
nea se concedió la palabra á 
EL SEÑOR FISCAL. 
El señor López Aldazábal comenzó su 
informe haciendo una relación detallada de 
los hechos. Entre otros particulares aludió 
al informe del señor Roineri, que le ha ser-
vido de base pnramoditlcar sus concluslonea 
provisionales. Encuentra perfectamente ex-
clartcido el hecho relatado por varios testl-
ÍÍOS que presenciaron el disgusto que tuvo 
lugar en el baile verificado en Almendarea, 
las cuales vieron que Aynart le pegó á doña 
Carmen Suárez y le amenazó do muerte. 
Entiende además que está acreditado por 
la declaración del cochero ' Curro PrlJoU»," 
que Aynart estuvo á verlo el día 10 de sep» 
tiembre á las seis y media de la mañana. 
Ooopándoae de las manifestaciones de 
doña Sara Sánchez, doña Merced María 
Moreiray la intorfectadoña Carmen Suárez, 
todas oououbinai que han sido del procesa-
do, demostró la costumbre de óate de pegar 
á aquellas, y el hecho relatado por la pri-
mera de haberlo disparado tres tiroa. No 
quiere dar valor alguno como fundamento 
de su acusación al papelito dirieido por el 
procesado á doña Merced María Moreira, 
porque aparte otraa consideraciones, en-
tiende que el dictamen caligráfico no ha 
I traído nada nuevo al proceso. 
Encuentra porfectamente demostrado el 
hecho de que el procesado era concubino de 
doña Carmen Suárez, hecho que ha negado 
Aynart rotundamente. 
Analizó las declaraciones de don Vicente 
Sanjurjo y de don FiMncisco Paz Manito, 
que oyeron la detonación de arma de fuego, 
como de cuatro á cinco de la mañana. No 
niega á la defensa el hecho eosteoido por 
esta de qne el procesado y su padre fueron 
el día del hecho á Arroyo Naranjo, porque 
entiendo está probado que á las cuatro de 
ia uioñana de ese día estaba Aynart toda-
vía en la Hibana, aíd es que pudo irse des-
pués de consumado el delito. 
Los indicios graves y concluyentes que 
recultan en contra de Aynart son auficientea 
pan creer que él dió la muerte á doña Car-
ujr)'! Suárez 
El señor Fiacal manifestó que no venía á 
ocupar eso sitio con el ánimo deliberado de 
acusar; que al modificar ana conclusiones 
provisionales, lo hacia sin temor alguno, pe-
ro que al oir las nuevas conclusiones, presen 
tadas por la acusación particular, de acuer-
do con las que ha formulado últimamente, 
se siente satisfecho, porque ha viato que no 
se ha equivocado. 
Seguidamente explicó el motivo que le 
imputó á apreciar en sus conclusiones pro-
visionales ia alevosía cualificativa del ase-
sinato. Leyó varias resoluciones del Su-
premo sóbrela alevosía; trató 'sobre la pre-
meditación y de la circunstancia agravan-
te del desprecio que puio inspirar al pro-
cesado el sexo de la ofendida, y terminó pi-
, x 
LA BAILARI1TA que se rifó la neche de la reapertura del 
JLJI J^BSB 
tocó en suerte al número 133 y fué entregado ala Srta. América Peliicer, San 
Nicolás número 50, que poseía dicho número. 
Surtido como nunca ofrece constantemente al público articalos d la mejor 
novedad, á precios reducidísimos. 
i 
m 
Primorosos platos pistados á 50 y 25 cts. 
Plantas artificiales, á 3, 4 y 6 reales. 
Peinetas doradas para el cerquillo, á 2 rs. 
Doce ganchos de carey ó ámbar, por 3 rs. 
Esteril las japonizas, finísima, á 4 rg, 
Tapetes orim.tal^s, íí Ü y 4 leales 
í s p o n j a s indias, á 2 y 4 reales. 
Cepilleria en genera!, á 2 j 4 reales. 
Verdadera especialidad en gorros, capotas, pañuelos de ñipe y seia, ciatu-
rónos y un verdadero aluvión de artículos propios para el peisaio. 
Juguetería fina i precios sin competencia. Toda psrsona que acuda al 
BASAR ICTCrZL.ES, saldrá cumplimentada á satisfacción 
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nomista le hubiera comparado á aquel 
animal, y en verdad qne la forma de 
sus facciones se prestaba á aquella 
comparación: la nariz era larga y afila-
da, la barba puntiaguda, la frente an-
cha y plana, se prolongaba sin curvas 
hasta los párpados; sus dientes parecía 
que «e extendían de oreja á oreja; su 
barba era roja, y su complexión ardien-
te y sanguínea. Los qne le habían vis-
to dormir afirmaban que dormía con los 
ojos abiertos; esto ta l vez no era más 
que un modo metafórico de pintar su 
habitual vigilancia; siempre despertaba 
al menor ruido. Aquel astuto persona-
je tenía una talla un poco menos que 
mediana, pero perfectamente propor-
cionada, y más notable por el valor que 
por la armonía de sus formas. Hubié ra -
se dicho, al ver con que atención estu-
diaba lo» rodajes complicados y laten-
tes del gran eistema de maldad, que 
operaba delante de sus ojos, que su ob-
jeto principal era ir á morar al Min t 
había sido obtener algunas noticias 
particulares sobre las costumbres y las 
práct icas da aquel bairio, á ña de apro-
vechar más tarde los conocimientos ad-
quiridor. 
Habiéndose adelantado Jonathan 
hacia Wood, fijó en él sus penetrantes 
ojos, y le p regun tó con voz ruda si las 
gentes que se hab ían refugiado on la 
casa per tenecían á la policía. 
—No, que yo sepa—respondió el car-
pintero, que hab ía recobrado un poco 
de confianza. 
—^Presumo entonces que no habéis 
sido arrestado! 
—No—respondió Wood. con firmeza. 
—¿Queréis decirme con qua objeto 
habéis causado este desorden? 
—Porque la vida de aquel niño es-
taba amenazada por las personas de 
que os he hablado—replicó W ood. 
—¡Bella razón á fe mía! exclamó 
P ie í Azul con un rugido de sorqresa y 
da indignación, que fué repetido por 
toda la banda.—¡De modo que se nos 
hace dejar nuestros lechos y el hogar 
doméstico, porque un niño se pone á 
llorar! Por el alma de mi abuela, que 
esto es demasiado divertido. 
—¿Habéis tenido intención de invo-
car los privilegios del Mintl - p reguntó 
Jonathan, continuando fríamente su 
interrogatorio en medio de la batahola. 
—¿Estaba ea peligro vuestra personal 
—En todo caso, no sería á cansa de 
mis acreedores—respondió Wood de 
una manera significativa. 
—¿Se verá su moneda! ¿Pagará loa 
derechos! Preguntadle eso—exclamó 
Piel Azul. 
—¿Oís?—continuó Jonathan—mi a-
migo desea saber si estáis dispuesto á 
pagar vuestra contribución como miem-
bro de la antigua y respetable comuni-
dad de loa deudores. 
—No debo un sheling á nadie, y mi 
nombre nunca aparecerá en ninguna 
innoble lista de ese género—replicó 
Wood indignado.—No veo porque se mo 
ha de obligar & pagar por haber oum-
4a-'5 
piído mi debar. O i digo que aquel niño 
iba á ser extrangulado. E l nudo corre-
dizo U-ibía pasado ya alrededor de su 
cuello, cuando ha pedido socorro. Sabía 
quH era inútil gritar al asesino en el 
Minf; por eso he recurrido á ¡a astucia. 
—Muy bien, caballero; debo confesar 
quíí vuestra franqueza merece e log ios -
replicó Jonathan reprimiendo una son-
risa; -pero antes de adelantar de esa 
manera, hubiera sido prudente pensar 
en la retirada. Por mi parte no veo có-
mo podáis efectuarla, á menos que con -
sintáis en pagar los derechos acostum-
brados. No os lisonjeéis de poder apro-
vecharos de nuestros excelentes regla-
mentos (que entre paréntesis , parecéis 
conocer muy bien) en un momento de 
peligro, para violarlos impunemente un 
instante después. Si por in te rés propio 
os haceu pasar por un deudor, debéis 
creer juato que oe consérvennos el t í tulo 
de Cal por nuestro interés. Si no habéis 
sido arrestado, nosotros hemos sido 
molestados, y es justo y razonable que 
se os castigue por haber ocasionado se-
mejante alboroto. Vuestras palabras 
non hacen creer que vivís con comodi-
dades, porque ea natural suponer que 
n'í hombre que no debe nada á nadie, se 
halla en estado de hacer muchas cosas; 
por >o tanto nos daréis diez guineas, sin 
qn« siquiera os fijéis en semejante ba-
gatela. 
{Continuará.) 
i.o:ulo m imponíala pena solicitada en. 
las nue/nacoDcluaioQds que ha presentado. 
L A ACUSACION. 
£1 Ldo. Montero Sánchez, despnóa de ha-
cer eayas todas las manifestaciones del Mi-
nisteiio Pi80al, ae prometió añadir muy po 
cas palabras. Parientes de la victima le 
han traído á ocupar cae puesto para llevar 
al ánimo del Tribunal la culpabilidad del 
homicida. 
Entiendo que cuando con loa miamos fun-
damentos y con igualdad de idea sostienen 
una miama cosa el Fiscal y la acusación, 
no debe agregar nada, y renuncia á esa 
tarea. Solamente le basta que la Sala y así 
lo espora, habrá de hacer buenas aua con-
• clusiones doíiaitivas, porque entiende así lo 
determinan las pruebas.traidas al juicio oral 
y porque ostas acusaoioaes representan la 
defensa do la sociedad contra el individuo 
• que ha faltado. Terminó solicitando dicte 
el Tribuual su fallo ajustado á esas conclu-
siones. 
L A D E F B N S l . 
El Dr. Mora comenzó su informe pidiendo 
la absolución do su defendido. 
Es tan viva y de tal naturaleza la impre-
sión que le ha causado el estudio de esta 
cáuaa, y por otra parte, la confianza que le 
inspira el Tribunal, que se limitará á demos-
trar que su defwidido no puede ser conde-
nado conforme solicitan las acusaciones. 
No niega que se ha, a cumetido un delito, 
pero afirma que en ese delito PS extraña la 
.participación del procesado. No cree posi-
ble que la aala declare como hechos proba-
dos los que nadie sabe cómo ocurrieron. 
Leyó una sentencia del Supremo que de-
clara que lasimple apreciación de uu hecho 
no es bastante para que un Tribunal pueda 
apreciar la concurrencia de circunetancia 
agravante alguna. 
Viene á demostrar que contra su defen-
dido no ao puede dictar una sentencia con-
denatoria, y que las imputaciones que ee le 
han hecho son ¡gratuitas, no considerando 
que se pueda estimar como antecedentes que 
su defendido tuviera una vida licensiosa, 
ni encuentra verofimilitud en el dicho de 
que éste, unjoven acomodado, vaya á pe-
dirle dinero á las mujeres. 
En el supuesto de ser cierto que Aynart 
amenazara de muerte á doña Cármen Sua-
rez, no ea pasible ni lógico suponer que es 
ta se entregara á aquel en completa con-
fianza, yendo á la accesoria. 
El hech) de que le pegara Aynart á sus 
queridas uo es posible que la sala lo estima 
como indicio, pues entiende que no se le des 
be dar eró lito á las manifestaciones de esa 
mujere?. 
La defensa trata de llevar al ánimo del 
Tribunal elementos que desvirtúen la cul-
pabilidad del procesado. Las manchas de 
sangre do las ropas que se lo ocuparon, en-
tre otras, con las que estaba vestido, ha 
declarado el Gabinete Bactereológico que 
no son talos. 
Considera un dato elocuente el hecho de 
haber declarado el testigo don Leoncio C. 
Pérez, quo lo vió en unión de doña Carmen 
Suarez y que pocos momentos después cru 
zó solo, estu segúa la defensa, viene á pro 
bar que el procesado se m.irchó á su caaa 
así que hubo dejado á la interfecta. 
Respecto de la manifestación del doctor 
Sechi, referente al tiempo transcurrido 
desde la muerte ú. la constitución del Juz 
gado, demuestra la certeza de que el pro-
cesado, á ias siete de la mañana, ya se ha 
bia marchado al campo. 
La defensa pregunta qué móvil impulsó 
al'proceaado á cometer el delito, si éste ha 
sido el único concubino de la interfecta, 
si no cabe en lo posible que haya habido 
venganza. 
El hecho de autoa lo considera misterio 
so en todos conceptos. 
No encuentra la posibilidad de que el 
Tribunal al dictar una sentencia abaoluto 
ria, pueda temer que el delito quede i m -
pune. 
Terminó eu informe solicitando la abso-
lución do su defendido, porque es inocente 
SUSPENSIÓN. 
Interrogado el procesado si tenia algo 
•que manifestar al Tribunal, contestó nega 
tivamente, declarándose el juicio concluso 
para dictar sentencia. 
Eran las tres de la tarde. 
Los pozos Mouras. 
Competentemente informados, pode 
mos evacuar la consulta que nos hacen 
algunos suscriptores del DIARIO, afir 
mando que no existe ninguna patente 
concedida para realizar la construc 
ción de letrinas por el sistema Mouras 
cuyas obras pueden hacer todos Jos que 
tienen uni ícu lo pericial y conozcan ese 
sistema. 
Es mas, los arquitectos del Ayunta 
miento han recibido órdenes del señor 
Alcalde Municipal de explioar á cual 
quer maestro de obras que lo desee, la 
forma en qne consiste dicho sistema, á 
fin de que lo puedan realizar sin difi 
cuitad, y de que no resalte oneroso el 
costo de las obras á los propietarios 
que es tán obligados á ellas. 
BANDOLERISMO 
A S E S I N A T O 
Ayer tarde comunicó el Gobernador 
de la provincia de Pinar del Eío al Go-
bierno general, que según telegrama 
del Alcalde de Oabaüas , en el barrio 
de las Delicias faé asesinado D . Fran-
cisco Lezama, encontrándose sobre el 
cadáver una carta en la que se decía 
que dicho crimen había sido perpetra-
do por los bandidos Antonio Valdés 
Noa y Perico Delgado. 
Idem al comandante D . Enrique Gi l 
primer teniente D. Manuel Mart í-
nez. 
üu raando instancia del capellán don 
José María López que pide abono de 
gratificaciones. 
Ordenando se retiren los telegrafis-
tas militares de Aguacate, Melena del 
Sur y San Nicolás. 
(Joncediendo l leal orden de ascenso 
del capi tán de inválidos D . Fernando 
Fernandez Santisteban. 
CORREO D E L A I S L i . 
FINAR D E L K I O . 
La Junta de Socorros, creada para 
aux i l i a rá las víctimas del temporal de 
aguas qne tanto» perjuicios causó en la 
provincia de Pinar de Pinar del Rio en 
los primeros días del mes de octubre 
último, ha invertido y hecho la distri-
bución de los efectos adquiridos con 
los 832 pesos 82 centavos oro que re 
candó, en la siguiente forma: 20 doce-
nas de chaquetones, 850 colchas, 135 
colchas de lana, 2,662 varas de percal 
3,G04 varas de listado, entre los mu 
nicipios que sufrieron aquella calami-
dad. 
—Do la hacienda Pan de A r i c a r di-
cen á un periódico de Pinar del Eio que 
están en buenas, con respecto á la co-
secha de tabaco actual; pues debido á 
les terrenos que son nuevos, al abono 
de las cuevas que pe le ha echado y el 
haber sido favorecidos con algunas l lu-
vias, gquel veguerío ha recolectado en 
parte j a , y próximo á recolectar el res 
to, muy buenos tabaco», de co or claro, 
grande y en superiores condicionen, 
llamando la atención de todos en gene-
ral, dos vegas qee se abrieron aniba 
de la sierra y que podrán dar de 250 á 
300 tercios, no solamente por su clase 
si no también por su arder y sabor, sin 
embargo de no haber sufiido pilón y 
betumeo, que las "purifique" como di-
cen los vegueros. 
SANTA C L A R A 
E l 18 del actual empezaron los vo 
Imí tanos de Oienfuegos á cubrir la 
guardia de la cárcel. 
Se compone de doce hombres, dos ca-
bos y un sargento. 
—En Sanjti Spír i tus ha habido dos 
casos de pulmonía mortales. 
— E l Ouerpo de Bomberos de Gama-
juan í ha reunido ya la cantidad sufi-
ciente, entre el vecindario, para adqui-
r i r una bomba de vapor, por creer in 
suficiente la de mano que existe para 
atender á la extinción de incendios qne 
puedan ocurrir. 
—Sabe E l Telégrafo de Taoidad, 
que las siembras de papas que se han 
hecho en las vegas del Arenal prome-
ten una buena y abundante cosecha, 
en v i r tud del buen método que se ha 
Los centenes en las casas dé cambio 
se pagaban á $ 5.02 y por oantidación 
á 85 63 
Esta mañana entraron en puerto el 
vapor americano OUvette conduciendo 
la correspondencia y 51 pasajeros. 
Dicho buque se liará nuevamente á 
la mar á la una de la tarde de hoy como 
de costumbre. 
Han sido nombrados primer y tercer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Camarones y Oabezas, respectiva-
mente, D . Juan Suco y González y don 
Rafael Febles. 
Se ha concedido autorización á don 
Ramón Manzano, para ejercer la pro-
fesión de herrador en San Luis, térmi-
no municipal de Santiago de Cuba. 
CAPITANÍA GENEBAL, 
Circular disponiendo que los jefes y 
oficiales al solicitar pasajes por cuenta 
del Estado para ellos y sus familiares, 
expresen en el pedido lo que á ello ten-
gan derecho con arreglo al art ículo 81 
del Reglamento de pases á Ultramar. 
Participando el número que ha de 
ocupar en el anuario militar el primer 
teniente D. Pedro Oarratalá . 
Concediendo indemnización al capi-
t á n D . Juan Tudela y primer teniente 
D . Mannel Mesa. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado profesor auxiliar del Ins t i 
tuto de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana, Sección de Lstras é Idiomas, doa 
Francisco M . Casado. 
D . Leonardo Cañedo hs sido autori-
zado para ejercer el Magisterio público 
en esta Isla. 
Se ha remitido al Rectorado de esta 
Universidad el expediente y certinoa-
do de apti tud para la enseñanza de do-
ña María de los Dolores Bliza y Luis. 
Ha sido admitida la renuncia del 
primer Teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Jovellanos, y se ha dis-
puesto la formación de la correspon-
diente terna para cubrir dicha vacante. 
D. José Bardales, D. Ladislao Gonzá-
lez, D. Constantino González, D . César 
Fernandez, D . Joaquín Sierra, D . Eva-
risto Santos, D . Harcido Cortina, don 
Pelegrioo Rey, D . Celestino Menéndez, 
D . Ricardo Rosado, D , José Yañez. 
Suplentes: Señores 1). León Arduen-
go, D . Juan Mateo, D. Ar turo Fernán-
dez SAnchez, D . Silverio Bermúdez, D . 
José Fernando Fernández , D . Ramón 
García. 
La Adminis t rac ión del Burean Veri-
tas acaba de publicar la lista de los si-
niestros marí t imos, avisados durante 
el último mes de noviembre, concer-
nientes á todas las banderas; son como 
sigue: 
En velerof: 12, americano?; 1, aus-
tríaco; 21, ingleses; 3, daneses; 4, ho-
landesep; 12, franceses, 3, alemanes; 7, 
italianos; 19, noruegos; 3 rasos y 4, sue-
cos: total 89, de los cuales 3 buques cu-
ya suerte se ignora. 
Ea vapores: 2, americanos; 11, ingle-
ses; 1, holandés; l , japonós; 3, noruegos, 
y 1 español: total 19, de los cuales 2 cu-
ya suerte se ignora. 
Causa de los siniestros: 
De los 89 veleros: 
tuvieron colisiones 
13, se fueron á pique; 9, fueron aban 
donados; 12, fueron condenados y de 3 
se ignora la suerte. 
Dalos 19 vapores: 10, vararon; 3, tu-
vieron colisión; 1, tuvo fuego; 3, se fue-
ron á pique y 2 se ignora la suerte. 
• 46 enoayaron; 4, ^ 
; 2, tuvieron fuego; (F 
empleado en el cultivo, y lo favorable 
de la_temperatura que se disfruta. r e r n á n d e z y otr0;í miembros del mismo 
Este ano, según se dice, no hab rá 
D . Juan Mazón, vocal Inspector por 
la Junta Provincial de Sanidad, pa i t i 
cipa que D. Manuel Maestre, que ha-
bita eu el Vedado, calle l11 esquina ú 
M , tiene chiquero de puercos, aei como 
también existen otros de igual condi 
ción en la calle 15il ei-quin-* á M, y como 
por tal abuso se halla ififet-tada y pía 
gada de moscas aquella localidad, pide 
que por qnieu corresponda, se den las 
inmediatas órdenes, para que cese se-
mejante abuso en perjuicio de la salu-
bridad pública. 
Con motivo de ser hov los días de 
S. M . el rey D. Alfonso X I I I (Q. D . G.) 
los buques de guerra surtos en puerto 
han enarbolado sus banderas. 
En la relación que publicamos de los 
Comités Reformistas que se hallaban 
representados eu el raeetiog celebrado 
el domingo en San José de las Lajas, 
omitimos el de Arroyo Apolo que lo 
estuvo por su Presidente don José 
ano, 
feria de la Candelaria ni de San Blas, 
en Trinidad, fiestas que se celebran en 
aquel valle durante varios días , que 
son otros tantos de interrupción en las 
tareas de ios ingenios. 
—Ha sido nombrado yor el M . I . i 
Ayuntamiento de Tiiodad, Celador del 
Rastro el Sr. D . FrJipe Torres, el cual 
ha tomado posesión de su destino. 
—Dice E l Gñterlo Popular de Reme-
dios que está, convencido de qne el ta-
baco que se cosecha en el barrio de Re-
mate de aquel término municipal, no 
tiene que envidiarle nada al mejor de 
Mitnicaragua. 
—El resultado de la Junta General 
de elecciones verificada el día 13 en la 
Asodación de Propietarios, de Sancti 
Spír i tus , fué el siguiente: 
Presidente: D . Rndesindo García , R. 
Vice Presidente: D . Laureano Llóren-
te Ruiz. 
Vocales: D . Emilio Llórente Ruiz don 
Sinesio Ballesta Palan, D . Pablo Bravo 
Jiménez, D . Mariano Echemendía Ló-
pez, D. Ramón López Cogina. D. Vicen-
te Oueli Balbín, Andrés J iménez Salas, 
D . Andrées J iménez Salas, D . Ra-
fael Rubio Hernández , D . Salustiano 
de la Cruz García, D . Pedro Pablo Gó-
mez y D . Angel Bailo. 
Suplentes: D. Manuel Mendigutia,don 
José Miguel Gómez, D . Antonio Marín 
Peiret, D . Landelino Trelles. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
* las once del dia: 6^ á descuento. 
E l "Centfo Españo." de Tampa eli-
gió el 7 del actual la siguiente Direc-
tiva: 
Presidente, D . Ignacio Haya; Vice- j 
presidente, D . Adalberto Ramírez; Se- i 
cretario, D . José Fernández Valdés; I 
Vice Secretario, D . Manuel Barrede; | 
Tesorero, don Ramón Fernández Val- j 
dés. 
Vocales: Señores D. Manuel Huerta, 
Ei Gobierno Regional ha autorizado 
á la Colonia Aiiátioa, que el próximo 
día 20 de los corrientes puedan dispa-
rar cohetes de seis a sitíte de la maña-
na con motivo de ser este día año nue-
vo en su pa í s . 
La Sosiedad de S ;corros la Pur ís ima 
celebrará en la noehe de hoy, á las sie-
te, y en los salones del Centro Gallego, 
junta generál ordinaria, bajo la siguien 
te orden del día: 
Lectura ded acta anterior.—Idem del 
balance semestral. - Liem de la Memo-
ria de los trabajos realizados durante 
el año social. — Apuntos generales.-
Elecciones. 
Terminado por mutuo acuerdo, en 31 
de diciembre último, el contrato de la 
sociedad Lizama, Díaz y Comp., y se-
parándose los socios D . Santos Rodrí-
guez Valdés y D. Francisco Corao Mo-
riega, los restantes D. Germán Lizama 
Bardales, D . Manuel Díaz Rodríguez y 
D. José Lizama B i reales, constituyen 
una nueva sociedad para continuar los 
mismos negocios del gran almacén im-
portador de ropa "La Filosofía," cuya 
nueva sociedad queda hecha cargo de 
la liquidación de todos los créditos ac-
tivos y p xsivos do la extinguida, giran-
do la nuevamente formada con la mis-
ma razón social de Lizama, Díaz y 
Comp., de la que son gerentes D . Ger-
mán Lizama Bardales, D . Manuel Díaz 
Rodrigu-z, D . J j s ó Irzama Bardales, 
D, Agapito Miranda Menéndez y don 
José V i g i l Crespo. 
Durante el pasado año 1894, entra-
ron en el puerto de Matanzas, 381 bu-
ques de t raves ía con 525.008 toneladas, 
netas: á saber, 117 nacionales con 207 
mil 407 toneladas; 160 americance con 
191.721 toneladas; 95 ingleses • on 
118.435 toneladas; 4 italianos con 2. .10 
toneladas; 4 alemanes con 4.509 tonela-
das y uno noruego con 971 tonelada i 
De los nacionales pertenecieron 107 
á la clase de vapor y 10 á la de v a. 
Loa americanos fueron 77 de vapr)r v 
83 de vela. Los ingleses fueron 93 de 
vapor y 3 de vela. Los 4 italianos de 
vela. Los 3 alemanes de vapor y el úni-
co noruego de vapor. 
Los nacionales procedieron 73 de L i -
verpool v ía Habana, 18 de E s p a ñ a vía 
Habana, 15 de puertos de Cuba, 2 de 
E s p a ñ a vía Puerto Rico, 3 de la Repú-
blica Argentina, uno de Montevid í i di-
recto, 2 de Montevideo con escala an-
terior en puerto de la Isla, 2 de Ca ta-
nas y uno de Cayo Hueso (Estados 
Unidos.) 
Los a menearos r procedieron 72 de 
puertos de los Estados Unidos, 85 de 
puertos de la Isla, uno de Barbadas, 
uno de Veracruz (Méjico) y uno de la 
Martinica. Los ingleses, 28 de puertos 
de los Estados Unidos, 04 de puertos 
de la Isla, uno de Venezuela, uno de 
Costa Rica, uno de Barbadas y uno le 
I Canarias. Los italianos 2 de Mars i ' la 
rancia) y 2 de la Isla. Los tres ale-
manes de puertos de la Isla. E l úa i o 
noruego de puerto de la Isla. 
Estos buques condujeron 11.421 t r i -
pulantes, 593 pasajeros de t ráns i to y 16 
para aquel puerto. 
A d e m á s ent ró un caSonero n a c i ó n ^ . 
La navegación de cabotaje fué de 334 
buques entrados con 16.336 toneladas 
métricas. 
m ge inisris m a l . 
Sucesores de Mole. 
Partioipamosá nuestros favorecadorea y 
al público en general, haber recibido una 
nuevájr-ínr.eea de Eombreros ingleses bombín 
y castor ü..jo, los que se distinguen por su 
elegancia y última novedad. 
S O M B R E R E R I A 
M BAFAEL £ INDUSTRIA. 
C 151 _ 3d y 3b 23 
Sorteo 1497. 
, 7 9 0 
P R E M I A D O E N $100,000 
W i e n E L P Á S i O M s i í M 
E Q U I N A A 
C 1*7 
AGUIAR; 
5a h 5d 23 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, 
Descuentos prooo^dónales á la impDrtaneia de las compras 
la plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarques y 
por cuenta de los compradores. 
Dussaq & Cp. Habana. Oficios 30. 
C 96 alt 
, Se admite 
fletes serán 
8a-10 
R E A L I Z A C I O N . 
Se venden á precios de ganga todas las 
mercancías del establecimiento 
E L BAZAR UNIVERSAL. 
C 138 4a-21 
Esta importante casa recibe 
constantemente el calzado es-
pecial, garantizado y fabrica-
do por los Sres. DIEGO VE-
STS y HNOS., de Cindadela, 
proveedores de la Real Casa y 
premiado con medalla de oro 




OALIÁNO N. 83 
E N T R E SAN MIGUEL Y S. RAFAEL 
al lado de la abaniquería 
Telefono 1698 
Horrorosa realización de to-
das las existencias. Para dar 
cabida i numerosas remesas 
que tenemos en la Aduana, 
hemos determinado rebajar los 
precio á toda la mercancía, 
vendiéndola por esta causa con 
un 50 por 100 más barato que 
todos nuestros colegas. 
Salmonto.— HABANA. 



























































































































































C 143 2d-22 ?a-22 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
Mñ 21 ie eiro. 
Números. 
Grran depósito de efectos para viaje á precios de fábabrica, A l -
fombras, Plumeros, Colchonetas, Baúles , Maletas, Mantas y Porta-
maletas. C 1 35 4 A '23 
L a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA EX 









































































12 82 2000 
123IV 503 
3990 1750 12,502 500 
4501 500 135(3 500 
4505 500 13)13 5flQ 
4813 500 14037 500 
4911 500 14116 fOa 
4912 500 145')7 5'« 
4913 500 14509 *00 
4914 500 15118 'C0 
4915 E00 16101 SiTO 
4916 500 16320 500 
4917 500 16501 500 
4918 500 16616 D 00 
4919 E00 16711 '«00 
4920 5CÜ 17316 3 00 
4997.... 2500 17913 3m 
4998 140000 18007 500 
4999 2500 18230 500 
5318 500 19018 BüQ 
55V8 500 19102 500 
5716 500 19106 500 
7214 500 19214 ñ<0 
8113 500 240.3 500 
Los paga en el acto Manuel Gutiérrez, 
Oaliano 126. 
E l próximo Sorteo se verificará el día 31 de enero; 
consta de 28,000 billetes de dos series á $6 el entero 
y 3 pesetas el décimo. Premio mayor 80,OCO, se¿u i -
do 40,000, tercero 15,000. 
ü 144 U-Zi 
JOYiS DE LA LITEBATÜBA 
Larga ee ]a vida, si la sabemos apro-
Techar 
• » • • • . . . . . • > • • • • • • • - • - • • • • . . . . . . . . . . 
Trae á la memoria si tuviste algún día 
firme resolución, y si le pasaste en aque-
llo á que le habías destinado. Qué uso 
tuviste de tí mismo, cuando estuvo en 
un ser el rostro, cuando el ánimo sin 
temores; qué cosas hayas hecho para tí 
en tan larga edad! cuántos han sido 
los que te han robado la vida, sin saber 
tú que la perdías; cuánto tiempo te han 
quitado el vano dolor, la ignorante 
alegría, la hambrienta codicia y la en-
tretenida conversación, y viendo lo po-




Cuando la amistad ó el amor despier-
tan nuestra s impat ía , la sinceridad de-
be brillar en la mirada, los labios no 
pueden engañar imitando el ademán de 
una sonrisa, pero la prueba de nuestra 
emoción es nna lágrima. 
Frecuentemente, la sonrisa no es más 
qu i •! engaño del hipócri ta para ocul-
tar el odio ó el temor; es preferible un 
dulce suspiro, cuando los ojos, expre-
sión del alma, se obscurecen un mo-
mento con una lágrima. 
E l ardor de la caridad entre los mor-
tales distingue al hombre de los bárba-
ros; pero ahí , en donde la compasión 
recia ma esta v i r tud , expresa su enter-
necimiento en una lágrima. 
E l hombre precisado á embarcarse, 
impelido por el soplo del viento para 
atravesar las ondas at lánt icas , se incl i-
Jia sobre el abismo que tal vez será 
pronto su tumba, y deja caer un lágri-
ma. 
E yoidacio desprecia la muerte por 
un laurel imaginario en la caballeresca 
earrera de la gloria; pero levanta á su 
enemigo cuando es tá tendido en tierra 
en la batalla, y humedece cada una de 
su -' heridas con una lágrima. 
Si lleno de orgullo que hace la t i r su 
corazón, vuelve al lado de su prometi-
da, renunciando al acero teñido en san-
gra, todas sus fatigas son recompensa-
das cuando, abrazando a su adorada, 
pa¿ a ios labios sobre sus ojos, en donde 
br i 1 . una lágrima. 
¡Dcilce albergue de mi juventud, cen-
tro de reunión de la amistad y de la 
fracqaeza, en donde el amor hacía huir 
déla üte de BÍ ráp idos los añosl Yo te de-
jaba eon tristeza y no cesaba de volver 
el rostro; pero apenas pude percibir t u 
tonv fú t ravés de una lágrima. 
¡P '^e ida por otro, t a l vez viva siem-
pre dichoso! ¡Mi corazón debe eterna-
ment í venerar su nombre! Eenuncio 
con un suspiro á este bien, que había 
considerado como mío, y la perdono mi 
fai^a esperanza con una lágrima. 
¡O .! vosotros, amigos de mi corazón, 
antei< e que os abandone para siempre, 
si éé q ae puede haber todavía una es-
pera i>za que me sea grata, es la de que 
nos v.dveremoa á ver en este asilo cam-
pestre del mismo modo que nos separa-
mos: con una lágrima. 
Guando mi alma emprenda su vuelo 
hacia las legiones de la eterna noche, y 
mi cuerpo esté inmóvil dentro del a-
t aúd ; si pasáis cerca de la tumba donde 
reposen mis restos, ¡ah! regad mis ce-
nizas cen una lágrima. 
No quiero mármol, espléndido monu-
mento de duelo que las hijas de la va-
nidad reclaman: ninguna gloria enga-
ñosa pres ta rá sus emblemas á mi nom-
bre. Todo lo que pido, todo lo que de-
seo, es una lágrima. 
LORD BYRON. 
EN ALBISÜ.—LCLS Amapolas que se 
O&ecea hoy, en primer término, en el 
teatro de Azcue, cautivan por el bonito 
cor del segundo cuadro, así como por 
los chistes de Lucas y el asistente Pé -
rez. ESI papel de la Sra. Sendra y el 
de E . Aren pecan por desabrios. En 
caml) resulta ingeniosa la escena en 
hace poco en la gentil Matanzas. tHu-
rra por los infatigables Oar ra ta lá y 
Del Monte (Antonio) que con tanto ce-
lo velan por el prestigio del periódico 
que dirige Pichardo! 
HABANA YAOHT CLUB. — He aquí 
los nombres de los señores que han si-
do designados para formar la Junta 
Directiva, durante 1895, de aquella so-
ciedad de sport y recreo: 
Oomodoro, Carlos F . Oarbonell; V i -
cecomodoro, Francisco Tabernilla; Te-
sorero, Enrique Eailoba; Secretario, 
Angel Gálvez Guillén. Comité de Ee-
gatas: Alberto Eiquelme, Cosme T. de 
la Torriente y Julio Mayoz. Comité de 
la Casa: José A . Springer, J o s é N . Ba-
ró y Federico Diago. 
Eeciban todos nuestro saludo, de-
seándoles acierto en el desempeño de 
sus respectivos cargos. 
MÚSICA FABA PIANO.—La segunda 
edición del precioso vals "Josefina," es-
crito por Antonio Peñes , se ha puesto 
á la venta en casa de D . Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23. 
Asimismo la segunda edición del 
vals "Melancolía," del propio autor, se 
halla á disposición del público en el 
almacén del señor Pomares, Cuba nú-
mero 47. 
A "UN SUSORIPTOE."—LOS t í tulos 
nobiliarios guardan la siguiente escala: 
Duque, Marqués y Conde. 
Por lo tanto, es de mayor categoría 
el t í tu lo de Marqués que el de Conde. 
IETJOA.—Dos atractivas funciones 
anuncian para hoy los programas del 
reformado teatro, por ser d ía de fiesta 
nacional: la primera, matinées da rá prin-
cipio á las dos de la tarde, con objeto 
de poder presentar los famosos cuadros 
en la forma que se efectúa de noche. Y 
como este espectáculo es tá dedicado á 
los niños, á ellos se rega la rán preciosos 
juguetes. La segunda función, como día 
de moda, hállase consagrada á las seño-
ras y señori tas , á las que se obsequiará 
con bouquets de flores naturales. 
Toda la Compañía tomará parte en 
ambas funciones y para las dos tiene 
preparados nuevos chistes el revoltoso 
Totito. 
TJNTENOEY UN BAJO.—En el pe-
riódico regionalista Laurac Bat halla-
mos la siguiente 
"Buena noticia.—Buena, pero buena 
de verdad; como que se trata de anun-
ciar que el eminente primer tenor espa-
ñol D . Eduardo Berges y el siempre 
aplaudido cantante Sr. Yil larreal toma-
rán parte en la misa que se can t a r á el 
día 3 del próximo mes de febrero en Be-
lén, en la fiesta religiosa dedicada á la 
Sant í s ima Virgen de Begoña. Ya da-
remos detalles, y por de pronto, reci-
ban esos estimables y estimados artis-
tas las más expresivas gracias". 
SÍPECTlCULOi 
TSAIBO DB TACÓN.—JSTO hay fon-
ción. 
TEATBO Da ALBISÜ.—Compañía de 
Zarzuela .—Función por tandas.—A las 
8: Las Amapolas.—A las 9: Estreno de 
Los Africanistas.—A las 10: Un Plei-
to. 
TEATRO DE PAYBET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO BE IRIJOA.—Edén de Pubi-
l lones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
MONTASA Sus A.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de 2a no-
che. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Valencia, Murviedro, Alican-
te, Valladolid y Avi la . E l órgano con 
160 instrumentos.—Calatea—De 7 á 11, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
1 contadur ía del Teatro de Tacón. Los do 
mingos,de 2 á 4 de la tarde, y todas las 
* noches: E l Bandestrión.—YiBt&ñ de Chi-
na y el Japón . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
que, militroncho M . Aren compara á | movimiento. Todas las noches desde las 
la ni u jer con una libreta de pan. 17 hasta las 11. 
E-i la segunda tanda se estrena el 
jug tete lírico Los Africanistas, conse-
cue c i a d e " E l D ú o de la Africana", 
con 8) siguiente reparto: 
Marianita, Srita. Martínez; La seño 
ra loncha, Sra. Eodríguez; Colasa, se-
ñor; r * Miranda; Zerdeira, Sr.Villarreal; 
E l Alcalde, Sr. Eobillot; Perea, Sr. Ba-
clii :r;Telmo (sacristán), Sr. Aren (R); 
C i i i ico (el a lbéi tar) , Sr. Aren (M.); A l -
forj * (el pregonero), Sr. Sierra; Guar-
dia iv i l 1?, Sr. Gal tés ; Idem idem 2?, 
Sr Arrufat; Mozo 1?, Sr. Arce; Idem 
2' S \ Valle (A.) Mozas y mozos del 
pu -!o.—Coro general. 
P^ra fin de espectáculo se ha elegi-
do la antigua zarzuelita Un Pleito, en 
la que trabajan el tenor Berges y el 
b u ltono Lacarra. 
SEMANARIOS.— E l número-almana-
que de L a Sabana Elegante contiene 
triple número de pág inas que de cos-
tumbre, y junto con prosa selecta y es-
cogidos versos, mult i tud de grabados 
interesantes y muchos retratos de be 
Has damas que bri l lan por su hermosu-
ra, talento y distinción. Reciban núes 
t ra enhorabuena los Sres. Hernández 
Miyares y Sarachaga, director y secre 
tario de iA mencionada revista. 
Por su parte E l Figuro, correspon-
diente al domingo últ imo, contiene el 
retrato del notable educador Ldo. Ma-
nuel Valdés Rodríguez; un excelente 
ar t ículo de entrada de Enrique José 
Varona y los retratos de las encanta-
doras señoritas que salieron victoriosas 
en el certamen ae bellezas celebrado' i S n i 
E L 3?. X>. 
E l SEN GR 
D.RamóndeUrbizuyMenÉla 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho del día de mañana , 24 
del actual, su madre, hermanos, 
hermanos políticos, tios y deudos 
que suscriben, ruegan á sus ami-
gos que concurran á dicho acto (i 
la casa número 71, calle de Com-
postela, para acompañarlo al Ce-
menterio general, á cuyo favor 
quedarán reconocidos. 
Habana 23 de enero de 1895. 
Isabel Mendiola, viuda de Urbizu—Ma-
nael, José y FrancUco Guillermo de Urbizu 
y Mendiola—Juan F , Saavedra—Arístides 
Mestre—Fermín, Agustín 6 Ignacio de Men 
diola—Alberto Torres. 
Y A F O S E S D E TRAVESIA* 
SE ESPESAN. 
Bro. 24 Euakaro: Liverpool T escala*. 
. - 34 Ciudad de Cádiz: Pío. Rico y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nuera York. 
. . 25 Orixaba: Veraonu T «WMÜM. 
26 City of Washington: Nueya-York. 
. . 26 Mascotte: Tampa y Oayo-HnMo. 
28 Puerto-Rico: Barcelona T eaoalai. 
. - 28 Patricio de Satrústegui: Veracruz y escalas 
mm 29 Panamá: Colón r escalas. 
. . 30 Yucatán: Nuera-York. 
~. 30 Seguranoa: Nuera York. 
mm 30 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. . 30 Vigilanola: Veraorua y e»o*la«. 
Pbro. 19 Yumurí: Veraonu y eecalaa. 
„ 3 Saratoga: Nuera-York. 
~ 4 Manuela: Puerto Rico y esoalai. 
4 Carolina: Livepool y escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 5 Habana: Nuera-York. 
. . 14 María Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Ero. 26 Orizaba: Nuera York. 
. . 26 Mascotte: Tampa yCayo-Huesn. 
. - 26 Ciudad Condal: Veracrut y escalas. 
. . 27 City of Washlnjrton: Veracruz y escalas. 
. . 30 Patricio de Satrústegui: Cádiz y escalas. 
30 Panamá: Nuera-York. 
. . 31 México: Pto. Rico y escalas. 
. . 31 Yucatán: Nuera-York. 
31 Seguranea: Veracrut y escala*. 
- 31 Vigilancia: Nuera-York. 
Fbro. 2 Yumurí: Nuera-York. 
3 Saratoga: Veraoru y encalas 
M 6 Habana: Colón r ucalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y esoalas-




30 Antiuógenes Mecéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y CienfuegoB. 
Fbro. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 Marta Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDRAN. 
Ero. 25 S. Juan, para Nuevitas, Puerto-Padre, G i -
bara, oagua de Tánamo, Baracoa, Guau-
tánamo y Santiago de Cuba. 
3 Antinágenes Menéndet, de Bat abanó par 
Clenfuegos, Trinidad, Tánas, Jácaro, 
Santa C n u . Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y Uegará á 
este puerto loe sábados. 
COSME DE HERRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, L a 
Fe y Guadiana. 
GuAxiOTTAinco: de la Habana, para Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las sois de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CTTBAWO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO D E LA HABANA. 
Día 33: 
E N T R A D A S . 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 &oras, vapor ame-
ricano Olivette, cap Haslon, ton. 1105. trip. 52, 
en lastre á Lavvton linos. 
S A L I D A S . 
Dia 23: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. ami. Olirette, capi-
tán Hanlon, por Lawton y Hno. 
Movimiento de pasajeros. 
HNTRAttÜN. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Don Perfecto Rencurrell—Aurelio Martí-
nez—H. W. Chadwell—José Rocba—Amalia Casti-
llo—Francisco Hall oran—Luis F . Leal—Domingo 
Badía—Adolfo Ancker—María de la Cruz y uno más 
de familia—D. Cuesta—Joaquín Tomás—J. E . Car-
taya—H. D. Besustein-M. Kegeusburg—T. C. Tbo-
pson—J. Reiley y señora—J. Ballester—J. "VVuller— 
M. Hixen y señora—E. Jacal»—J. Sontler—C. Ar-
sut y dos más de familia—H. Eaton—D. Bossert y 
señora—C. Eugert—M. Collins—M. Zunonelti—M. 
Scbat—J. Hacle—M. Eugert—J. Schele^el y señora 
—A. Nuldnison—N. Hiil y señora—M. Mombalicr— 
J . S. Paine y señora—J. C. Prince—J. Howard. 
LA MEJOR. 
Fábrica de Baúles, Picota 12.-Se necesitan carpm-
teros buenos para dicha industria. 




Linea de las Antillas 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el puerto de N U E V A O R L E A N S 
S O B R E E L D I A 21 D E E N E R O el nuevo rapor 
correo alemán, de porte de 1867 toneladas 
H O I Í S A T I A 
capitán Fokkes. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R K y H A M B U B G O , con escales 
erentuales en H A I T Í , SANTO D O M I N G O y 8T. 
THOMA8, saldrá S O B R E E L 7 de F E B R E R O de 
1895 al rapor correo alemán, de porte de 1748 tone-
Udai 
A V I S O 
á los accionLitas de la Sociedad Andiiima 
(ooporatlra 
LA REGULADORA. 
Por órden del señor Presidente y segán acuerdo de 
la Junta Directiva de esta Sociedad, se bace saber á 
los señores sócios que el domingo 27 del corriente al 
medio día y en la sala de sesiones del "Centro Astu-
riano", tendrá lugar la Junta general reglamentarla, 
en la que después de la sanción del acta anterior y 
del oficio de la comisión de glosa, se dará cuenta con 
el balance anual y demás informes administrativos, 
del resultado obtenido por la Sociedad en el año que 
acaba de espirar. Acto seguido se leerá la Memoria 
que presenta la Junta Directiva. Se acordará el di-
videndo que baya do repartirse á los señores accionis-
tas y se celebrarán las elecciones de los señores que 
deban componer la Directiva para la administración 
de la Sociedad en el año corriente. No creo necesario 
advertir á los señores socios que concurran con pun-
tualidad, puesto que la Importancia de los asuntos 
que se tratan interesa demasiado á cada uno en par-
ticular. Habana, 19 de enero de 1895.—Francisco 
M. Lavandera, Secretario. 
jíota.—Los señores accionistas que deseen conocer 
el Balance antes de la Junta, pueden pasar al local 
de la Sociedad, Amistad 134, todas las noebes de 71 
á nueve. 987 r.d-20 8a-2S 
SOCIEDAD ANONIMA 
Üfl 
Por orden del Excelentíiímo señor Presidente y 
en virtud de lo preceptuado en el artículo 9 del Re-
glamento, esta Sociedad deberá celebrar Junta Ge-
neral ordinaria de accionistas el próximo domingo 
27 del actual, á las D O C E del día, en los salones de 
la Cámara de Comercio, calzada del Monte, núm. 3, 
altos. 
Le quo se participa á los ceñores accionistas para 
su conocimiento. 
Habana, enero 22 de 1895.—El Serretario, ff. Caw-
bronero. Cta. 150 3d23 3.1-22 
S E V E N D E 
nna cí^a de bierro, nueva, varias carpetas y un en-
rejado de escritorio. Informarán Inquisidor núme-
ro 29. 801 8d 18 «a 18 
uva 
Se alquila 
la preciosa casa Neptano n mu ero 
186, de alto y bajo, recien construi-
da: la planta baja preparada para es-
tablecimiento con toda clase de co-
modidades: la planta alta para TÍ-
Tienda de familia, con zagnáo, esca-
lera de mármol, comedor, caleta, seis 
cuartos, etc. Ambas plantas, la ba-
ja y la alta, con pisos de mosaicos, 
baños, inodoros para familias y cria-
dos. Informarán en Agniar n. 116. 
C 140 alt 10d-22 5a-22 
O B S E C I U I O -
Carlos Lecaille 
ruega á todos sus clientes, como tam-
bién á los que lo hayan sido en cual-
quier tiempo, que pasen por BU casa, 
establecimiento de sast rer ía situado 
en Habana 92, donde les será regalada 
una papeleta para la rifa de un sober-
bio brillante de seis kilates. Esta rifa 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de A b r i l próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C 131 15a-18 
E M P R E S A ANONIMA 
NUBYA FÁBRICA DE FÓSFOROS 
10O6 la-23 ld-24 
c a p i t á n Schülke. 
Admite carga para loa citados puertos y ttmblán 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
numero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores que se facilitan en l a casa consignatario, 
NOTA. L a carga destinada á puertos en donde 
no toca ei vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre,"á conyeniencla d é l a empresa. 
Admite pasajeros de p roa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thonafl, Havtl, Harrey Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
ion consignatarios. „ , « v « _# 
L a carga se recibe por el mueUe de CaDallerla. 
L a ootteaponáeneU solo ee reciba en la Admlní»-
iraclóa de Cofteos. 
ISTBBTBNCIi UFORTáNTS. 
Lo» Taporas de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cub», siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritarla escala. Dicha carca se admite para lo* 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Harre ó Hamburgo 
Para más pormenores dirigirse á los ccnslgnatarioi 
otile de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
ae oau g M A B T I F . Í A L K Y C P . 
O 1779 ^56-16 N 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones lo más cerca posible del correo y 
en casa do mucha tranquilidad. Escriban á M A. B 
Galiano 130. 1002 2a 23-2 d24 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes que conoican la Habana para dedicarse 
á la renta de perfumería francesa. Han de tener 
quien los garantice, ó de fianza por valor de 30 ó 40 
pesos. Aguacate &4. 917 4a-22 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C 93 26-8 E 
"La Defensa. 9? 
S E C R E T A R I A . 
Por acaerdo do la Junta Directiva y do orden del 
Sr. Presi ente, cumpliendo lo que dispone el artícu-
lo 14 del Reglamento de esta Sociedad, se cita á los 
accionistas de la misma á junta general ordinaria pa-
ra el jueves 24 del corriente, á hs 12 del dia en el 
local áel Centro de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
E n dicha junta se tratará de los siguientes particu-
lares: 1? Lectura de la convocatoria. 2? Lectu-
ra del acta de la junta general interior. 3? Lectu-
ra de un o&eio de la Comisión de glosa. 4? Lectu-
ra del Balance semestral. 5? Lectura de la Me-
moria de los trabajos de la Dirc;tiva durante el año 
precedente. 6? Nombramiento de la í-emisión de 
glosa, conforme al citado articulo 14. 7V Elección 
de Vico-Presidente, Tesorero, Secretario, 4 vocales 
y 2 suplentes. 89 Dividendo. 99 Asuntos generales 
Se advierte á los señores accionistas que los libros 
de la Compañía están á disposición de aquellos que 
deseen examinarlos en el local que ocupa el Deposi-
to, calle de los Oficios n. 22, y los de actas en esta 
Secretaría, calzada del Príncipe Alfonso n. 27, tien-
da de ropa L A P A L O M A . 
Y para general conocimiento ee hace público por 
este medio. 
Habana, Enero 17 de 1895.—El Secretario, Fer-
nando Toca. C134 5d-19 4a-19 
C-TDR) 
DESPUES 
BE Lá GRIFE 
queda un estado de debilidad 
general y principalmente de los 
órganos de la respiración. Para 
fortalecer los pulmones y com-
batir el decaimiento que produ-
ce la gripe, el mejor remedio es 
el Licor de Brea del Doctor 
González. Al poco tiempo de 
estarse tomando se nota que se 
respira mejor; que se espectora 
fácilmente sin tos; que se abre 
el apetito; que la digestión es 
perfecta y que se empieza á ga-
nar en carnes y en fortaleza. Mu 
chos flacos han tenido la buena 
idea de pesarse antes y después 
de tomar el Licor de Brea vege-
tal que prepara el Doctor Gon-
zález y han visto con placer que 
han engordado y aumentado en 
carnes y en grasa. 
Se prepara el Licor de Brea 
en la Botica de San José, Calle 
de la Habana número 112, y se 
vende en todas las Boticas de la 
Is^a de Cuba. 
EN UN ABANICO. 
Si fuera el aire, no iría 
al ventisquero á silbar 
ni en dulco melancolía 
mis penas le contar ía 
á las olas de la mar. 
Que sólo en mi afán bascara 
de aroma y música rico 
el espacio que separa 
los hechizos de t u cara 
del fondo de t u abanico. 
A . Fernández Qrilo. 
£1 insomnio. 
Pocas lectoras serán las que no hayan 
padecido ésta—llamémosla enfermedad— 
aun disfrutando de completa salud. Las 
preocupaciones la engendran; los temores 
y las esperanzas, las penas y las alegrías la 
mantienen; pero no ya solamente cuando 
su causa es triste, sino también cuando es 
efecto de dichas y venturas, produce un 
malestar que no tiene nada de agradable. 
Hay personas en quienes el insomnio lle-
ga á constituir una costumbre; y es doloro-
so pasar las noches que parecen eternas, 
revolviéndose en el lecho sin hacer ese des-
canso reparador tan necesario al cuerpo 
para que el alma desempeñe en completa 
libertad sus importantes facciones. 
Para poner término á estos penosos das-
velos se recurre á los soporíficos, y de aquí 
la costumbre de tomar opio, que algunos 
llevan hasta los límites del abuso. 
Hav quien pretende que el vino y los li • 
cores espirituosos producen los efectos de-
seados; pero esta opinión sólo goza de cré-
dito entre los aficionados á bebidas alcohó-
licas. 
Nada de esto, mis estimados lectores E l 
insomnio es achaque antiguo, y sin recurrir 
á remedios que pueden producir funestos 
resultados, se han buscado y obtenido pro 
cedimientos para conciliar el sueño. 
Los discípulos del famoso Mesmer asegu-
raban en el siglo anterior que bastaba mi -
rar con persistencia un objato fijo cualquie-
ra, para cerrar los ojos suavemente y dor-
mir. Esto no es fácil en la obscuridad; pero 
puede vencerse la dificultad con solo cerrar 
los ojos y fingir el objeto que debe tenerse 
constantemente en el pensamiento. 
Otro procedimiento, míía sencillo aún, ha 
obtenido efectos efleacísimop. Basta procu-
rar que la respiración sea lenta y suave du-
rante breves minutos, para conseguir un 
sueño reparador. La mayor parte de los 
casos de insomnio son pr- ducío de hipera-
mia del cerebro, ó, en términos vulgares, 
de una afluencia considerable de sangre en 
dicho órgano. La lentitud de la respiración 
disminuye esta aglomeración d» sangre y 
quita la causa del insomnio. 
Cenando estamos preocupados, cuando 
nos entregamos á trabajos extraordinarios, 
cuando algo nes agita moral meo te, nuestra 
respiración es muy viva. No ya acostados 
en el lecho por la noche, pero de pie y du-
rante el día, si nos detenemos y procura-
mos calmar la violencia de la respiración, 
al poco tiempo cosa el malestar que sufri-
mos, porque la respiración es el compás 
que marca más de prisa ó más despacio 
nuestras palpitaciones. 
Aconsejo, pues, á aquellos de mia lecto-
res que se vean mortificados por el desvelo 
en el silencio de la noche, que, recordando 
estas ligeras y casi vulgares indicaciones, 
respir&n suave y profundamente y á inter-
valos lo más prolongados que sea posible, 
sin que lleguen á sentir malestar: en una 
palabra, que imiten, que fiojan el sueño, y 
esto durante algunos minutos consecutivos. 
Algunos pensarán que para poder dar 
este consejo t̂ n sencillo no se necesita 
gran ciencia. Tendrán razón: pero precisa-
mente la ciencia de la vida consiste en sa-
ber que los más eficaces remedios están x 
nuestro alcance, á nuestro lado, á pesar de 
lo cual pasamos sin hacerles caso, en busca 
de lo maravilloao y aorprebdente. 
Conque á dormir bien y tranquilamente, 
porque es mejor soñar, aunque se tenga un 
alma muy poótica, que pasar la noche en 
continuo desvelo, por más que nos acompa-
ñen ideas agradables. 
C H A R A D A . 
E s una letra primera, 
otra letra jmí?za dos, 
población tercia con cuarta', 
la cuarta es letra lector; 
y para una dos trt s cuatro 
una joven que se yo, 
por su tipo, por EQ ropa 
y su acento seductor. 
L . Fernández Bodrtguez. 




A la charada anterior: Marmita. 












Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Juan de Juanes. 
Al ramillete: Los Matanceros: Loscoin. 
A la charada y al ramillete: Francisco 
Querol de Rios; E l Bobo; K. Milo; El Ba-
rón de la Castaña; Guanabacoa; Kmilo. 
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